
















（Organisation for Economic Co-operation and Development：経済協力開発機構）のCERI（Centre 
for Educational Research and Innovation：教育研究革新センター）が，「学習科学と脳研究」
のテーマの下，1999 年より大規模な研究を実施し，日本では，文部科学省が，「脳科学と教育」


















の研究者から，慎重な態度と十分な議論がの必要性が指摘されてきた（Blackemore and Frith 
2005，Goswami 2006，Ansari and Coch 2006）。現在では，教育学と神経科学の学際領域を構
築する際に生じる問題点を共通認識し，教育学と神経科学が互いに貢献可能な方途を探る試












を開始した。第 1期の 1999 年から 2002 年の活動についての報告書内では，研究目的として

















































































































解明することを目指している。数学教育学の視点からは，Kuroda et al.（2009b），Kuroda et 



























形態と能力育成の観点から，おおよそ図 2のように整理することができる。最下層 Stage 1
では，学習形態が個人学習，そして能力育成が技能・習熟の段階に該当する。その一つ上の
Stage 2 が個別指導と知識・理解となり，その上の Stage 3 が集団指導と思考・説明となる。

















の Stage 1 に該当），右半分が個別指導形態で知識・理解に関わる実験（図 2の Stage 2 に該当）
である。それぞれ，算数・数学の「計算」に関する内容と「図形」に関する内容となっている。
被験者数は，延べ人数が 137 名であり，その内，大学生が 113 名，小学生は 24 名である。脳
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